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ST. AUGUSTIN'S  - NEWPORT DAILY NEWS 
 
 
11/7/10 Parish Census (St. Mary's)  
12/5/10 Rev. Martin Reddy to serve on Newport School Committee 
 
1/9/11 Parish Finances (St. Mary's) 
1/23/11 New Chapel (St. Augustin's) Proposed  
2/6/11 Chapel Collection at St. Mary's  
2/13/11 Mr. Gordon King Donates 2 Lots 
4/22/11 Parish Boundaries  
5/1/11 Masses at A.O.H. Hall, 15,22, 6/5  
5/3/11 First Communion-St.Mary's-500, 6 
5/8/11 Rev. Martin Reddy Assigned Pastor  
5/25/11 Sidewalks around church, 6/21 
6/10/11 Parish Plans-Deeds, 12, 28 
6/21/11 Rev. John O'Rourke Assigned 
7/1/11 Bazaar, 5,8/14,9/6,11,18  
7/10/11 Rev. Martin Reddy honored - St. Mary's 
7/15/11 St. Swithin's Feast Day  
7/26/11 Rectory Plans, 8/10  
8/1/11 Church Bldg,16, 9/11,25, 10/21, 11/29, 12/28 
8/7/11 First Sod  
10/16/11 Papal Collection  
10/25/11 Whist & Dance  
11/25/11 Parish Grounds  
12/5/11 Meat allowed Friday,12/8 Immaculate Conception  
12/19/11 Ember Days  
 
1/3/12 Building  Plans, 29, 2/20 
1/5/12 Picture, 4/26  
1/8/12 First Financial Report 
1/8/12 Catholic University Collection 
2/16/12 Parish Benefit, 4/17  
2/19/12 Lenten Regulations 
4/1/12 Holy Week, 3,4,5 
5/3/12 Knts of St.Finbar, Cnty Cork Men's Assn.) to Donate window   
5/10/12 Building Plans,13,25, 7/13,17, 8/27, 9/19  
5/15/12 Feast of The Ascension 
6/15/12 First Mass in Church - Plans, 7/22 
6/15/12     Stations of the Cross, 8/6 
6/17/12 Rev.John X. Murphy, Ordained, 22, 24, 7/1, 9/25 
6/24/12 Bazaar, 26, 7/23,24,25,26,27,29,31, 8/2,5 
7/8/12 Priests' retreat, 15, 20 
7/23/12 New Altar  
7/29/12 First Funeral  
8/2/12 Sidewalk  
8/5/12 Church dedication  
9/6/12 School opens - First time, 11 
9/7/12 St. Peter Pence Collection  
9/24/12 Whist & Euchre Plans, 27, 10/15,25, 11/20, 21 
10/31/12 All Saints Day  
11/25/12 Confirmation, 29, 12/2 
 
1/1/13 Circumcision - School re-opens 
1/6/13 Whist, 28, 2/1  
1/6/13 Parish Finances,St.Mary's; 20 St.Augustin's  
1/6/13 Theresa Gorman Professed 
1/20/13 Holy Name Society  
3/22/13 Easter Music  
3/25/13 School re-opens  
3/26/13 Salad Supper & Dance  
3/31/13 First Mission , 4/5, 7, 12,14 
5/2/13 Loses, 10  
5/9/13 Church Grounds, 31 
5/24/13 First May Procession - Girls, 26 
6/3/13 Bazaar, 11, 8/2,5,6,7,8,9,11,12,13,14 
6/21/13 First Graduation  
7/7/13 Retreat (Priests'), 14 
9/5/13 Whist, Euchre, & Dancing,26, 10/30,11/13,21 
9/8/13 School re-opens, 13  
9/20/13 Holy Name Parade,22,24,25,26,27,29  
9/23/13 Pope's Collection 
11/24/13 Papal Jubilee,28, 12/8  
12/24/13 Christmas Social 
12/31/13 Loses, 1/6/14,8 Wins, 2/3,12,28  
 
1/10/14 Blessed Virgin Sodality Drama, 15,19,23  
1/15/14 Holy Name Feast  
1/19/14 Financial Report  
2/2/14 Candlemas Day & Feast of St. Blaise  
3/5/14 "Innisfail" - Irish Comedy , 13, 17,18  
3/23/14 Wins ; 26 Loses, 30  
4/11/14 NY Church Begins Babysitting Service  
4/22/14 Salad Supper 
5/11/14 First Communion,St. Mary's; 18 St. Augustin's  
5/25/14 May Procession  
6/15/14 Graduation, 18, 20, 24 
6/24/14 Bazaar, 7/27, 28,29,30,31, 8/1  
8/15/14 Bathing on Holy Day  
8/20/14 Pope Pius X RIP , 25 
9/3/14 Benedict XV Elected Pope 
9/14/14 School Opens 
9/18/14 Whist  
11/23/14 Play -"Under The Laurels" 24, 25 
12/9/14 Wins; 18 Loses 
12/24/14 Christmas Program - School 
12/29/14 Holy Name Election 
 
1/6/15 Loses, 7, 11, 18, Win 2 X, 18  
1/9/15 Blessed Virgin Sodality Drama, 26 
1/16/15 Rev.M Reddy Transferred; Rev. B. Redihan Assigned,18,21,25, 2/19 
1/23/15 Dramatic Club Election 
1/25/15 Wins 2X; 2/1 Loses,15 L-2X; 22 W-2X; 23 L, 3/1 L; 19 W; 22 W 
3/12/15 Msgr. T.F. Doran named Aux-Bishop, 4/29  
3/13/15 St. Patrick's Day Play - "Robert Emmet" Planned, 15,17,18 
3/22/15 Peace Service  
3/23/15 Blessed Virgin Society Election  
3/31/15 Veronica (Verum ikon) - True Image  
3/31/15 Basketball Challenge,4/2 Loses  
4/1/15 Salad Supper, 5/5 
4/26/15 School League Opens, 28 Wins, 5/5 W,8,14 W,19 1st Place Tie, 24 L,W, 
29 W, 6/2 W,4,7 Championship Title ,9 Loses Championship , 15 Wins  
5/17/15 Confirmation 
6/1/15 May Procession 
6/24/15 Graduation, 29 
8/2/15 Bazaar, 3,4,5,6,7,9,11,12,13,14 
9/29/15 Whist, Euchre, & Dancing,30, 10/20, 11/20 
10/22/15 John Lyons,Top Spinning Contest, 27 City Champ  
11/15/15 Dramatic Club Harvest Festival, 12/4 Election  
 
1/3/16 Rt. Rev. T.F. Doran, Aux-Bishop, RIP    
1/14/16 Whist,15, 19  
1/18/16 Blessed Virgin Society Election  
1/24/16 Financial Report  
1/28/16 Parish School - Picture  
2/23/16 Play - "Tragedies of Spinsterhood"  
3/3/16 Play -"Shaun Aroon", 16,17,18  
4/14/16 Grammar School League, 5/10 W,19,23,24,17,20 Athletic Meet, 6/13  
5/29/16 May Procession  
6/27/16 Graduation  
7/21/16 Bazaar, 24,25,26,27,28,29,31, 8/1,2,3,12  
8/23/16 Fr.Isaac Jogues to be first American Saint  
9/25/16     Holy Name Parade - Providence  
9/27/16 Whist, 29  
10/24/16 School Football Rules  
10/31/16 Convent 
11/21/16    Mission, Catholics & Non-Catholics, 25, 27,28,29, 12/2, 4,9,11  
12/19/16 Holy Name Election  
 
1/6/17 Dramatic Club Election  
1/8/17 Poor Box Robbed  
1/29/17 Financial Report  
2/7/17 Play - "Shamus", 3/9, 15, 17, 19, 20  
2/10/17 Blessed Virgin Sodality Entertainment,15,17  
3/1/17 Newport Daily News Trophy  
3/9/17 Parish Bell, 14  
4/7/17 Easter Program  
4/24/17 Salad Supper, 25  
5/28/17 May Procession  
6/18/17 Loses  
6/26/17 Graduation  
7/17/17 Very Rev. D.M.Lowney,Aux-Bishop, 9/16, 10/23  
7/28/17 Bazaar - 6th,31, 8/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,11,14, 15,18  
10/10/17 Whist 10/11, 11/28 Whist, Playlet, & Social  
12/17/17 Rev. Bernard F. Redihan, 25th Anniversary 
 
1/29/18 Whist & Social 1/30 
3/13/18 Play - "Arrah No Pogue", 15, 19, 20 
4/5/18 Church Bells Ring - Entry into World War 
4/9/18 St. Vincent DePaul Society Instituted,Elects  
4/10/18 Pledge for Providence College  
4/29/18 Salad Supper, 5/1 
5/27/18 May Procession 
5/28/18 Military Whist & Social, 29 
6/25/18 Bazaar, 8/5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,14,15,16,17,19,30  
7/1/18 Graduation  
8/14/18 Aux-Bishop Lowney RIP, 17 
9/11/18 Whist 13, 11/7, 9, 25, 27 
 
1/20/19 Financial Report 
1/30/19 Play - "Shamrock & Rose", 3/6,15,17,18  
2/1/19 Rev. William A. Hickey, Aux-Bishop, 4/9, 10  
2/3/19 Whist  2/4, 22, 24, 25  
2/13/19 Students celebrate Lincoln's birthday  
3/24/19 Feast of the Annunciation  
4/24/19 Salad Supper, 28, 30  
4/28/19 Mr.Thomas McCarthy-Sexton (1913-9) RIP   
5/5/19      Whist, 16  
5/26/19 May Procession 
5/28/19 Wins 
6/16/19 Portuguese Day Mass 
6/26/19 Graduation, 30 
6/26/19 Churches to ring bells for Peace Treaty, 28  
7/23/19 Bazaar, 8/4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15,16,19, 28  
8/14/19 Feast of the Assumption - Swimming 
9/10/19 Whist & Euchre 12, 13, 10/6, 9,10, 11/14,22,24,25  
9/29/19 Holy Name Parade,Providence, 10/4,6  
11/10/19 Confirmation  
11/18/19 Dramatic Club Presentation, 24 
12/22/19 Christmas Music 
 
1/26/20 Financial Report  
1/28/20 Whist & Social 
4/19/20 Holy Name Rally  
4/28/20 Salad Supper 
5/10/20 Providence College Drive, 6/1  
6/1/20 May Procession  
6/28/20 Graduation  
8/10/20 Bazaar, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 2 10/22, 26  
10/22/20 Whist & Play, 11/10, 17, 23 
 
2/8/21 Holy Name Minstrel 
3/15/21 Play - "Heart of Paddy Whack”, 17  
4/25/21 Salad Supper, 27 
5/25/21 Bishop Matthew Harkins RIP 
5/31/21 May Procession  
6/25/21 Rev.John O'Rourke Transferred,  29  
6/25/21 Graduation  
8/9/21 Bazaar, 10,11,12,13,17,18,20,22,24,9/9  
10/5/21 Card Party  
10/6/21 Fr. George Archambault Assigned  
10/17/21 Mission  
10/19/21 Military Whist  
11/12/21 Drama, 14, 16, 18  
 
1/21/22 Pope Benedict XV RIP  
1/23/22 St. V. DePaul Central Body  
1/28/22 Pinocle & Military Whist  
2/7/22 Fr. O'Rourke Honored  
2/7/22 Pius XI Elected Pope  
2/13/22 Holy Name Social,15 
2/23/22 Junior Holy Name  
3/2/22 Play - HEART'S DESIRE, 4, 11, 14, 17, 20 
3/15/22 Holy Name Basketball Wins  
4/8/22 Salad Supper, 21  
4/22/22 Entertain Sisters  
5/15/22 Recital at Convent  
5/29/22 May Procession  
6/23/22 Graduation  
9/25/22 Holy Name Parade, 10/2  
9/27/22 Card Party  
10/3/22 Carnival, 16, 18  
11/25/22 Military Whist  
11/27/22 Drama, 28, 29  
12/18/22 Fr. Redihan's, 30th              
 
1/15/23 Holy Name Observance  
1/24/23 Holy Name Whist & Social, 2/8, 13   
2/21/23 Play - PEG O' MY HEART, 28, 3/14, 17, 19  
3/29/23 Baseball Season Opens  
4/4/23 Campaign for Catholic High Schools, 23, 35/5, 7, 11,12, 14, 17, 21, 
24,26 
5/28/23 May Procession & First communion  
6/2/23 Bishop - Thanks for High School Drive  
6/22/23 Graduation  
7/9/23 Grammar School Event  
9/11/23 School Enrollment  
11/1/23 Military Whist & Pinoche  
11/24/23 Play, 27  
12/10/23 Holy Name Election  
12/24/23 Xmas - School  
 
1/14/24 Holy Name Installation  
3/3/24 Military Whist, 4  
3/8/24 Play-IRISH EYES, 17,18,19   
4/30/24 Salad Supper  
5/8/24 Campaign for High Schools, 19,27, 6/2  
5/26/24 May Procession  
6/20/24 Graduation  
10/2/24 Card Social  
10/7/24 Annual Harvest Festival, 24  
11/12/24 Play, 15,24,26  
12/8/24 Confirmation  
 
1/31/25 Fr. Redihan,Transferred, 2/5,7,9,17  
2/20/25 Whist & Dance  
3/5/25 Play - HEARTS OF ERIN, 10,14,16,17,18  
4/6/25 Holy Week,9  
4/29/25 14th Annual Salad Supper  
4/30/25 Game Protests  
5/2/25 High School Drive,14,23,26,6/4  
5/22/25 1st Holy communion  
5/23/25 Baseball Schedule Planned  
5/28/25 May Procession, 6/1  
6/13/25 Bazaar, 15, 20, 7/7,14,22,29,8/4,7,8,10,11,12,13,15,18,22, 
24,25,9/1,19  
6/18/25 Graduation, 19  
9/28/25 Holy Name Parade - Providence  
11/25/25 Whist & Dance  
11/28/25 Rectory - Plans  
12/14/25 Holy Name Election  
 
1/4/26 Team leads    
1/11/26 Holy Name Install  
1/18/26 Blessed Virgin Sodality Election  
1/19/26 Military Whist - Holy Name  
2/9/26 Rectory - Picture  
2/27/26 Play,”BLARNEY STONE”, 3/17,18  
3/6/26 Parish's Boy Club Wins  
4/1/26 Holy Thursday  
5/24/26 May Procession  
6/22/26 Bazaar, 7/8,20,28, 8/19,20,23,24,25,26,27,28,31, 9/2,7,18  
6/28/26 Graduation  
7/22/26 Rectory, 8/23  
11/4/26 Alexander O'Hanley RIP- Past Trustee  
12/13/26 Holy Name Election, 1/10/27 Install  
12/20/26 Jubilee Attendance  
 
1/26/27 Bridge Whist, 2/8 Social, 15  
2/11/27 St. Vincent De Paul Election  
2/21/27 Play - LOVETIME IN ERIN, 3/8,17,18  
4/1/27 Catholic Charity,7,21, 5/3,10,26  
4/20/27 Salad Supper, 23  
5/23/27 May Procession  
5/26/27 1st Communion  
6/13/27 Confirmation  
6/21/27 Bazaar, 7/12,19,26, 8/2,4,9,10,11,12,15,17,18,20,22,24,31 
6/23/27 Graduation  
6/29/27 Cemetery Drive, 7/11,14, 8/22, 9/14  
11/21/27 Holy Name Social, 12/12 Election  
11/23/27 Whist, Bridge, & Dance, 25  
12/20/27 Memorial Service S4, 21 
 
1/3/28 St. Vincent DePaul Election  
1/9/28 Holy Name Mass & Installation  
2/25/28 Play - PULSE OF MY HEART - DLS, 3/3,9,14,19 
4/18/28 Catholic Charity, 5/1,17,22,23,25,26  
4/21/28 Salad Supper, 25  
5/7/28 Rosary & Scapular Society Salad Supper  
5/28/28 May Procession  
6/12/28 Bazaar, 27, 7/11,18,21,25, 8/1,2,6,7,8,10,13 
14,15,17,18,21  
6/23/28 Graduation  
7/14/28 Funeral, Parish Worker, Viva Smith 
8/31/28 Jackie Donovan Enters Seminary 
9/10/28 Holy Name Parade,22, 25  
10/24/28 Wins, 11/2 Loses  
11/10/28 Drama-DLS, 19,24,27   
12/10/28 Holy Name Election,  1/4/1929 Install  
 
1/5/29 Loses, 21 Loses, 28 Wins, 2/16 Loses  
3/2/29 Jubilee Church  
3/8/29 Play,”LOVE TALES OF ERIN”,18,19  
4/16/29 Catholic Charity, 23,30  
4/20/29 Food Sale  
5/1/29 Honors late Viva Smith  
5/7/29 Rosary & Scapular Meeting  
5/9/29 1st Communion  
5/20/29 May Procession  
5/27/29 Catholic Charity 
6/11/29 Bazaar,18,25, 7/11,30, 8/6,8,12,13,14,15,17,19,21,22,23,24,26,31  
6/13/29 Spaghetti Supper  
6/21/29 Graduation  
11/20/29 Bernard Sullivan, Wins Essay Contest  
12/9/29 Holy Name Election  
12/21/29 New Playlet  
 
1/1/30 League Forms, 9  
1/6/30 Rosary & Scapular Election  
1/11/30 W, 25, 2/15, 3/8  
1/13/30 Holy Name Installation  
1/20/30 Young Ladies Society Election  
2/18/30 Social  
3/4/30 Lenten Speaker Schedule  
3/4/30 Play,”MY IRISH ROSE”,11,13,15,17,18,27,4/8,10  
3/31/30 Parish Gifts, 4/9,14,29  
4/15/30 Catholic Charity,26,30, 5/23   
5/19/30 Carmelite Convent - Pic  
6/3/30 Bazaar,11, 7/29,31, 8/1,2,4,5,7,8,9,12,16  
6/18/30 Graduation  
6/20/30 Church Property, Before 1911,Picture  
7/9/30 New Altar,10  
7/12/30 Rosary & Scapular,Food Sale  
7/23/30 Spaghetti Supper, 25  
10/22/30 Whist  
11/17/30 Young Ladies Sodality Meeting  
12/15/30 Holy Name Election  
12/23/30 Xmas Play  
 
1/1/31 Vows - Srs. Raphael, Francis DeSales  
1/10/31 W, 31, 2/12,21, 3/14,25  
1/10/31 Holy Name Installation, 12  
1/19/31 Young Ladies Sodality Election  
3/3/31 Play,”KATHLEEN MAVOURNEEN”,14,16,18  
4/4/31 W. Grammar Basketball Cup  
4/11/31 Catholic Charity, 24,30, 5/11,27  
5/14/31 1st Communion - Ascension Thursday  
5/25/31 May Procession  
5/26/31 Card Party - Rosary & Scapular  
6/9/31 St. Vincent DePaul  
6/9/31 Bazaar,16, 7/30, 8/3,4,5,6,7,10,11,12,13,14  
15,18  
6/17/31 Graduation  
7/1/31 Holy Name Card Party  
9/14/31 Holy Name Parade, 22,24,28   
9/26/31 Confirmation, 10/5  
9/29/31 Report - Statue's arms & eyes moving  
 
1/18/32 Financial Report  
1/26/32 Whist & Bridge  
2/8/32 Rosary & Scapular Election  
2/9/32 Young Ladies Sodality Social 
3/1/32 Play,”MOLLY BAWN”,12,14,16,17  
3/12/32 Loses Championship  
3/26/32 St. Vincent DePaul  
4/8/32 School Fire,18  
4/13/32 Catholic Charity,22,29, 5/7,9,27  
5/10/32 Rosary & Scapular - Rummage Sale  
5/16/32 May Procession  
6/1/32 Rosary & Scapular Party  
6/6/32 Fr.Deery to Dublin - Eucharistic Congress  
6/8/32 Bazaar,30, 7/8,28, 8/1,2,3,5,6,9,11,12,17   
6/13/32 Mass - St. Anthony of Padua  
6/17/32 Graduation  
6/28/32 W. Championship  
6/29/32 Holy Name Card Party  
10/4/32 Touch Football - New  
10/17/32 St. Vincent DePaul Collection - $800  
12/24/32 Xmas Service  
 
1/9/33 Holy Name Install  
1/19/33 W, 2/11 L. Championship 
2/4/33 Treasure Hunt  
2/5/33 Whist  
2/13/33 Fr. Deery's Sermon  
3/6/33 Play,”CINDARELLA O'REILLY”,14,16,20  
3/25/33 Catholic Charity, 6/6  
3/27/33 Mrs. A. Martin RIP-Turned first Shovelful  
4/1/33  Pope Breaks Down St. Peter's Door  
4/14/33 Easter Service  
4/29/33 St.Vincent DePaul Society - 100th Anniversary  
5/22/33 May Procession  
5/25/33 First Communion  
5/27/33 Fr. John T. Shea Ordination, 6/12  
5/29/33 W, 6/3 L, 14 L Championship  
6/16/33 Rosary & Scapular Fair  
6/16/33 Graduation  
6/17/33 Bazaar,7/13,18,26,31, 8/1,2,3,4,5,8,10,11,12  
10/5/33 Bishop W. A. Hickey RIP, 11/6  
10/17/33 Wins  
11/6/33 Mass & Holy Communion for late Bishop  
11/13/33 Veterans Present Flag  
12/11/33 Holy Name Election  
12/29/33 Fr. Edward P. Deery RIP, 30, 1/2/1934  
 
1/6/34 L,W, 13 W, 25 L, 2/5 W,10 W,W Tourney,19 L, 27 W League  
15/34       Holy Name Install  
1/29/34 Card Party, 30  
3/3/34 Play,”RALE McCOY”,6,10,13,15,17,19  
3/5/34 Library to be dedicated  
3/7/34 Win,14  W Hoop Title, 4/18,19 Pict, 5/22 W,25 W,29 W, 6/2 W, L,7 Wins 
7th Grade Honors,11 L, 12 L,13  
3/26/34 Holy Week Services  
3/30/34 Easter Mass Schedule  
4/9/34 Propagation of Faith Collection  
4/20/34 Catholic Charity,26, 6/4  
5/11/34 First Communion  
5/21/34 May Procession  
5/22/34 Bishop Francis P. Keough Consecrated  
5/31/34 Bridge & Whist  
6/4/34 Male Choir, 8,13,20,21  
6/6/34 Fr. John F. Donovan Ordination,11,16,25, 7/2  
6/13/34 Bazaar, 7/16,18, 8/1,7,11,13,18  
6/18/34 Graduation  
9/22/34 Holy Name Parade, 24  
10/12/34 Propagation of Faith Collection  
10/12/34 Flags from Veterans  
10/13/34 W, 10/25 W, 11/3 L,21 W 3rd Place  
11/8/34 Jesuit Mission, 19  
11/19/34 Red Cross Appeal  
11/26/34 Essay Contest  
12/4/34 Enrollment  
12/10/34 Holy Name Election  
12/24/34 Xmas Schedule  
12/27/34 Choir Social at Rectory  
 
1/11/35 Fr.James Loughran - Holy Name Installed, 14  
1/15/35 W,L,16 L,17 W,L,22,31 W, 2/2 W,12 W,18 W, 3/7 W,9 Leads 4th Grade 
Batters, 4/30 W, 5/29 W  
1/30/35 Whist, 2/18 Whist Plans,28  
2/25/35 Social, 3/22  
3/8/35 Play - GEN JOHN REGAN  
3/8/35 St. Vincent DePaul Expenditures,15,18  
3/11/35 Holy Name to form Baseball League  
3/13/35 Lenten Service,4/9,16  
3/22/35 Receive State Flag, 4/19, 5/4  
4/9/35 Bridge Party Plans, Benefit Salad  Supper 
4/10/35 Rummage Sale  
4/23/35 Catholic Charity,26, 5/1,31, 6/5  
4/25/35 Whist  
4/26/35 Salad Supper, 29, 5/1,6 $1100 
4/27/35 Closing of Holy Year  
5/15/35 Grades 5, 7 & 8 Win, 20  
5/20/35 May Procession  
5/31/35 First Communion  
6/4/35 Confirmation, 5  
6/15/35 L, 10/9 W,16 L,17 W  
6/19/35 Bazaar, 7/3, 8/19,20,21,22,23,24,26,27,28  
6/22/35 Food Sale  
7/8/35 Mr.Timothy O'Connor, Former Asst Sexton, RIP  
7/13/35 Card Social  
7/27/35 Bingo Winners, 8/3,17, 9/5   
8/30/35 Nuns Transfer  
9/6/35 School Delays Opening  
9/17/35 Enrollment  
9/20/35 Edward Coen - Organist RIP  
9/26/35 Holy Name Bingo, 10/3,17,24,31, 11/7,14,21,29, 12/19   
10/15/35 Minstrel Show,  23  
10/22/35 Sr. Mary Louise RIP   
11/22/35 Honor Roll  
11/22/35 Enrollment - Catholic Schools  
12/9/35 Holy Name Election  
12/20/35 Xmas Program - School,  21 Church  
 
1/6/36 ROSARY & SCAPULAR Election  
1/7/36 Parish, 25th, 2/3, 5/18  
1/13/36 Holy Name Installation  
1/21/36 Card Party  
2/4/36 W, 5 W, CYO W,11 W, 12 W  
2/5/36 Play,”MONA”, 3/3,7,14,17  
2/10/36 Honor Roll  
2/18/36 Whist  
2/26/36 Lenten Preachers  
3/19/36 Salad Supper, 4/27,29  
3/20/36 Food Sale  
4/3/36 Party  
4/11/36 Easter Services  
4/21/36 Catholic Charity,28, 5/16,21,22,23,28  
5/16/36 W, 6/22 W  
5/18/36 May Procession  
5/21/36 First Communion  
5/22/36 Fr. Jeremiah D. Sullivan,Ordination, 6/8,30  
6/6/36 Tercentenary Mass  
6/10/36 Bazaar, 7/23,27,28, 8/1,3  
6/15/36 Graduation  
6/25/36 Harold Martin, Enters Christian Brothers  
6/25/36 Basketball Schedule, 10/21 W, 11/2 W   
8/8/36 Gift to Parish  
8/8/36 Holy Name Convention-N.Y., 25, 9/10 
8/10/36 Jubilee Mass, 22,27,28,29,31, 9/10  
9/15/36 Parish Reunion, 26  
10/1/36 Jubilee Reception    
10/23/36 School Enrollment  
11/3/36 Scouts re-organized  
11/6/36 Essay Contest  
11/6/36 Minstrel Show, 17  
11/9/36 Holy Name Day  
11/23/36 25th Anniversary Booklet Ready  
11/24/36 Honor Roll  
12/12/36 Case Conference for Catholic Charity  
12/14/36 Holy Name Election  
12/21/36 Church Xmas Plans, 23 School  
12/30/36 Gift - Statues  
 
1/5/37 Holy Name Plan Installation, 11  
1/7/37 W, 2/9 W,L, 3/11 W,18 W Championship, 20 CYO W,27  CYO Plans, 29 CYO 
W, 5/10 W, 6/1 W, 25 W  
1/20/37 Whist  
2/5/37 Honor Roll  
2/6/37 Lenten Sermons Planned  3/20  
2/12/37 Fr. John A. O'Rourke RIP, 13,15  
2/20/37 Washington Day Program   
3/2/37 Play - BLARNEY STONE, 12,16  
3/15/37 Holy Name Sunday  
3/26/37 Bishop's Easter Message  
4/14/37 Catholic Charity, 26, 5/20  
4/19/37 Honor Roll  
4/26/37 Salad Supper, 28  
5/6/37 First Communion  
5/19/37 Student Play, 25,26  
5/29/37 May Procession, 6/1  
6/8/37 Food Sale Planned  
6/19/37 Graduation  
8/6/37 Bazaar, 10,12,14,16  
9/7/37 Plans for Kindergarten  
9/17/37 Holy Name Parade, 20  
11/4/37 Minstrel Plans, 10  
11/6/37 Essay Contest  
11/13/37 Honor Roll  
11/29/37 Variety Sale  
12/13/37 Holy Name Election  
12/14/37 Xmas Party  
12/22/37 Xmas Program - School, 24 Church  
12/28/37 Parish Forms New England Basketball Organization,  
 
1/6/1938  W-2,21 W,24 W-2,27 W,31 W  2/3 W,4 W,7 W-2,10 Plans,L,14  
L,Ad,16 Plans,17 W-Pic,24 L,3/8 Plans Game With P C,10 L,28 To Be 
Honored  
1/4/38 Card Party, 19  
1/8/38  W, 21 CYO W,27 CYO W, 2/4 W,8 L,19 W, 3/8 CYO W, 
10 CYO, 14 CYO L,16 W,18,25 Total Points, 31 CYO W, 5/17 W, 6/1  
1/8/38 Gifts   
2/7/38 Honor Roll  
2/8/38 Minstrel Show Plans, 3/12,15  
2/15/38 Whist, Bridge Plans, 18  
3/3/38      Lenten Observance  
3/30/38 Food Sale Plans, 4/1  
4/16/38 Easter Service  
4/22/38 Salad Supper, 25 Ad, 27  
4/28/38 Variety Show, 5/2  
4/29/38 Catholic Charity, 6/6  
5/5/38 Holy Name Annual Meeting, 9  
5/23/38 May Procession  
5/25/38 First Communion,26  
6/13/38 Bazaar Plans, 7/22, 26,29,8/1  
6/13/38     Fr T J Sullivan 's First Mass  
6/18/38 Graduation  
6/20/38 Recital & Spelling Bee  
6/24/38 Fr.J.P.Coleman, Picture-34th Anniversary  
7/29/38 Summer School Program  
8/19/38 Sr. M. Edwin Transferred  
10/10/38 Holy Name Moderator - Fr. J.J. Loughran  
10/11/38 Men's Basketball,11/1,4 W,18,21,25,26,28,30   
10/29/38 CYO Parade - Providence  
11/10/38 Essay Contest  
11/21/38 Immaculate Conception Sodality Meeting  
12/1/38 Basketball,6,7,8,13,14,15,16,19,22,27,28,29,30  
12/12/38 Holy Name Election  
12/23/38 School Xmas Program, 24 Church  
12/30/38 Choral Ass'n Forms  
 
1/3/39 Adult Basketball Plans, 5 CYO W,L, 9,10 L-2,11 Adult Basketball, 12 
W-2  
1/6/39 Holy Name Installation, 9  
1/16/39 Blessed Virgin Sodality Election  
1/16/39  Basketball Plans, 17 W,L-2, 19 W,W-2, 23 CYO L,Plans, 24 L, 26 W-2,W, 
2/2 L,W,L, 6 CYO W  7,Plans, 9 W,L, 13 CYO L, 15 W, 16 L-2, 21 W, 
Plans, 23 W  
2/8/39 Blessed Virgin Sodality Party, 10  
2/10/39 Pope Pius XI RIP  
2/16/39 Play-CUPBOARD LOVE,3/14  
2/25/39 Chorus to hold play  
3/2/39 Pius XII Elected Pope  
3/2/39 W-2,CYO, 6 CYO W, 8 Picture,10 W, 14 W,Plans, 17 CYO W, 20 CYO W, 
22 L  
3/21/39 Plans Holy Cross Recital, 4/14  
4/3/39 Baseball League-Names, 5 W, 29 W 
4/8/39 Easter Service  
4/11/39 Catholic Charity, 21, 5/29  
4/24/39 Rosary & Scapular Annual Salad Supper,26  
5/5/39 W, 17 W,20 W,CYO L, 25 W, 27 W,W d/t Title, 6/3 L,6 W,L, 9 L 
Championship,12 L, 30 Batting Title  
5/13/39 Confirmation, 15  
5/17/39 First Communion, 19  
5/20/39 Novena Planned  
5/29/39 May Procession  
6/16/39 Food Sale  
6/17/39 Graduation  
6/28/39 Bazaar, 7/24,26,28,29,31, 8/1,7  
7/27/39 Summer School Closes,29  
7/28/39 Orgatron Installed  
8/3/39 Costume Parade,5  
9/19/39 School Enrollment  
10/3/39 Mission  
10/14/39 W,19 L,23 W,26 L, 11/4 W d/t,9 W,13 W,15 W,28 CYO W, 12/26 W  
10/23/39 Mission Sunday  
10/27/39 CYO Parade - Providence  
11/29/39 Essay Contest  
12/5/39 Xmas Sale  
12/11/39 Holy Name Election  
12/18/39 Minstrel,"Horse Buggy Days", 1/4/40,8,22  
12/19/39 Blessed Virgin Sodality Social  
12/22/39 Bishop's Christmas message   
12/22/39 School Christmas Program, 23 Church Program  
 
1/2/40 CYO W-2,15 CYO L,19 CYO W-2,30 W, 2/6 Sports 7 CYO L, 13 W, 17 L,20 
W,23 L 
1/19/40 Party  
2/8/40 Lenten Observance  
3/2/40 L,5 Sports,12 W, 4/11 Baseball Team, 25 W 29 W, 5/4  Sports,8 L,13 
W,14 W,16 W,20 W,  22 W,25 W, 6/3 L Meet,4 W,12 W, 7/24 - 5th Grade 
Wins Title  
3/6/40 Play,”THE PATSY”, 7,9,11,18  
3/15/40 Supper  
3/18/40 Blessed Virgin Sodality,Play, Talk by Fr.S. Callahan  
3/22/40 Bishop's Easter Message  
3/23/40 Easter Services  
3/26/40 Food Sale  
4/9/40 Catholic Charity, 5/13,24  
4/22/40 Communion Breakfast  
4/27/40 Annual Chicken Salad Supper, 5/1  
5/1/40 First Communion  
5/10/40 Fr. William J. Spinney Ordination,18,20  
5/20/40 Blessed Virgin Sodality, Play  
5/27/40 Principal,Master of Education   
5/27/40     Procession  
6/14/40 Graduation  
7/2/40 Sr. Mary Romanus, M.M. Recives Habit  
7/9/40 Food Sale Plans  
7/19/40 Treasure Hunt & Dance 
7/26/40 Summer School Ends  
8/1/40 Bazaar,5,6,12  
8/24/40 Sisters Transfer,30  
9/13/40 Audrey J. Blake Enters Sisters of Mercy  
10/17/40 W 21,W 22 L, 28 W,30 Tie, 11/5 L,7 W  
11/25/40 Peace Service  
12/2/40 Xmas Sale - R & S  
12/4/40 Top Scorers- 6th Grade  
12/20/40 Xmas Program,School, 21 Church  
12/28/40 St. Vincent DePaul Collection  
 
1/10/41 Holy Name Election, 13  
1/10/41 Rosary & Scapular Election  
1/16/41 W,L, 30 W, 2/4 W,L, 6 W,L,11 W,L Downtown Title, 18 W,20 W,25 W, 3/4 
W,5 W,10 CYO L State, 11 CYO All Stars D.J. Sullivan MVP,  24 Foul 
Shooting, 4/30 W, 5/1 W  
1/29/41 Bridge Party  
2/12/41 Honors Abraham Lincoln  
3/10/41 Play,”TISH”,11,12,15,17  
3/15/41 Audrey Blake, Sr.Wilhelmina,RSM Habit 
4/1/41 Food Sale  
4/12/41 Easter Services  
4/19/41 Salad Supper,25, 30  
4/19/41 Blessed Virgin Mary Communion Breakfast,21  
4/29/41 Catholic Charity, 5/29  
5/6/41 W,L, 7 L, 14 W,19 L,21 W,W,23 W, 6/7 CYO W 13 W, 17 CYO W,21 CYO W,23 
CYO Track Meet  28 CYO W,7/2 Pennachi,Leader, 14 CYO Plans - Fr. 
Loughran, 15 Batting Pace, 23 CYO W 
5/17/41 Blessed Virgin Sodality, 19  
5/21/41 First Communion,22  
5/24/41 May Procession  
6/13/41 Graduation  
6/17/41 Brother Abbott Patrick Martin Graduates from Catholic University  
6/20/41 Bazaar, 7/31, 8/1,4,5,6,9,11  
6/23/41 Card Party  
7/25/41  Vacation School Ends  
8/25/41 W CYO Title, 9/2  
8/29/41 Nuns' Transfer  
9/10/41 Sr. M. Euphemia 's  Golden Anniversary, 15  
10/1/41 Workout, 18 W,27 W, 11/5 L,10 W,17 W-2, 12/2 Leads Downtown,6 W-2,13 
W-2,17 CYO Bowling  W 
10/31/41 Gay 90's Revue, 11/3,4  
12/19/41 Xmas Program-School,22 Church  
 
1/5/42 CYO W L-2, 12 CYO W-2,L, 13 W,15 W,19 CYO L-2 W,20 W, 26 W L-2, 2/2 
CYO W,L-2,3 W,L,7 W  9 CYO W,L-2, 28 W  
1/12/42 Financial Report  
1/12/42 Holy Name Installation  
1/16/42 Fr. Bernard F. Redihan RIP, 19  
1/21/42 Card Party  
3/13/42 St. Patrick's Program, 16  
4/4/42 Easter Services  
4/20/42 Blessed Virgin Mary Communion Breakfast  
4/20/42 Catholic Charity, 5/25  
4/25/42 Salad Supper, 29  
5/7/42 Baseball Movie,13 W,18 W,19,22 W,25 W,27 L CYO Team-Grafton Athletic 
Club, 6/6 W 39-1  10 W, 11 L  
5/13/42 First Communion  
5/18/42 Blessed Virgin Sodality - Entertainment  
5/22/42 May Procession  
6/13/42 Graduation, 15  
6/16/42 Class Banquet, LaForge  
6/19/42 Bazaar,7/11,30, 8/3,4,5,6,7,8,10   
6/30/42 Summer School, 7/24  
7/2/42 Sr.M.Romanus(Rita Lonergan)1st Vows Maryknoll  
7/27/42 Patrick Quinn, Trustee,RIP  
8/20/42 Sr. M. Casimir Coyle- Convent Superior  RIP  
8/28/42 Nuns' Transfers  
9/19/42 Food & Candy Sale  
10/16/42 Tie,23 W,26 L, 11/6 L  
10/17/42 School Receives Flag  
10/23/42 Enrollment  
11/24/42 Boys Scout Troop Formed  
11/30/42 Xmas Sale  
12/11/42 Midnight Masses Banned during Dimout  
12/18/42 Xmas School Program, 19 Church  
 
1/11/43 CYO W,14 W,18 W,25 CYO,W,L,28 L,2/1 CYO W,L,4 L,8 CYO W,L, 15 CYO 
W,L, 23 CYO Game, 3/1 CYO W,8 CYO W   
1/11/43  Holy Name Installation  
1/23/43 Annual Bridge Party, 27  
2/23/43     St Vincent DePaul  
2/23/43 Blessed Virgin Sodality Election  
3/15/43 Sr. Audrey Blake, RSM, Professed  
3/29/43 Boys Scouts Charter  
4/2/43 Food & Candy Sale  
4/9/43 Fr. James J. Loughran to Military,12,19  
4/21/43 Holy Week, 24 Easter   
4/27/43 Catholic Charity, 5/6  
5/6/43 L,14 L,19 W,20 L  
5/7/43 Pupils' Revue, 11  
5/13/43 Rummage Sale  
5/22/43 May Procession  
6/4/43 First Communion  
6/8/43 Confirmation,10  
6/10/43 Bazaar, 8/5,10,12,16 
6/12/43 Graduation  
8/27/43 Nuns' Transfer  
9/13/43 Local School Enrollment  
9/18/43 Food & Candy Sale  
10/30/43 L, 12/14 W,15 W  
11/23/43 Debt Cleared,  1/29/44  $144,000 
11/30/43 Girl Scout Unit Formed  
12/6/43 Xmas Sale, 8  
12/17/43 Xmas Program - School, 18 Church  
 
1/10/44 Holy Name Installation  
1/10/44 CYO W,L,W, 17 CYO W, 24 W,31 L, 2/7 CYO W,14 CYO L,15 CYO W,19 W, 
5/4 W,5 W,15 W, 31 Fifth Grade Championship,6/1 W,5 L,17 L  
1/22/44 Rosary & Scapular Election  
3/7/44 Play,9,11,13  
3/13/44 Honor Roll Dedication, 4/4,15,17  
3/25/44 Rummarge Sale, 4/27  
4/8/44 Easter  
4/14/44 Baseball Election  
4/26/44 Catholic Charity  
5/17/44 First Communion, 18  
5/27/44 May Procession, 29  
5/31/44 Junior Red Cross Collection  
6/15/44 Graduation, 16,19  
6/23/44 Bridge Party  
6/26/44 Bazaar, 8/3,8,11,14  
7/11/44 Sr.Mary Francesca,RIP  
8/9/44 Fr.Milton J.King overcome by Smoke, 14 
10/4/44 Clothing Drive  
10/6/44 L, 11/8 W, 12/13 W,18 W  
12/16/44 Xmas Program-School,18,22  
12/23/44 Xmas Program-Church  
 
1/2/45 Timothy Shea - Retired Sexton RIP  
1/8/45 W, 1/29 W, 2/2 L,5 L,9 W,12 W,28 L, 3/5 W,10 W, 4/25 W, 28 W, 5/16 
W,18,28 W,31 W,  6/1,5 L,7 W Downtown,9 W,12 W  
Downtown,13 L Championship,15 L Championship,16 Wrap-up  
1/15/45 Holy Name Election  
1/22/45 Financial Report  
3/8/45 Irish Show,13  
3/31/45 Easter  
4/9/45 Food/Candy Sale  
4/19/45 Catholic Charity  
5/9/45 First Communion  
5/19/45 May Procession  
6/6/45 Bazaar, 8/1,7,11,14  
6/13/45 Graduates Feted,15  
6/16/45 Graduation  
8/16/45 V.J. Day Celebration,31  
9/17/45 Rev. J.D.Sullivan-Bronze Star,19 
10/24/45 L, 12/15 W  
12/20/45 Xmas Program-Church,  22 School  
 
1/5/46 W,16 L,28 W,2/4 W,8 W, 3/1 W,4 W,9 W,22 L, 23 W  
1/14/46 Holy Name Election & Mass  
1/19/46 Fr. J.D. Sullivan Visits Home  
3/6/46 Revue,9,12  
3/15/46 Fr. J.P. Coleman,Transferred; Fr. J.A. Fitzsimons Assigned,18,19, 
4/6,9  
4/20/46 Easter  
4/25/46 W, 5/1 W,14 W,29 W, 6/11,W Downtown,14 L  
5/2/46 Catholic Charity  
5/20/46 May Procession  
6/18/46 Graduation  
7/3/46 Fr. M.King Transferred;Fr.R. Dyer Assigned  19  
8/20/46 Fr. Dyer - Chaplain JCD  
9/25/46 Fr. Martin F. Reddy's 50th Anniversary  
10/14/46 Confirmation  
10/17/46 W,21 L,23 W,29 W,31 W,11/2 W,7 Tie,9 Ties,12 L City Crown,W Downtown, 
12/4 W,16 W  18 W,19 W,23 CYO W,30 CYO W,L  
12/20/46 Xmas Program - School, 21 Church  
 
1/22/47 W,2/4 W,10 CYO W,15 W,19 W,24 L,Polio Game,28 W, 3/3 W,27 W, 4/2 Lead 
Scorer,18 W,24 L  25 W,28 W,29 W,30 W, 5/14 W,17 W,28 W  
2/10/47 Al Altari Medal-Picture, Paul Deery & Mother  
3/17/47 Revue,19  
4/5/47 Easter  
4/23/47 Catholic Charity  
4/24/47 Card Party,ROSARY & SCAPULAR Society 
5/13/47 Confraternity,ROSARY & SCAPULAR Society  
5/15/47 First Communion  
5/26/47 May Procession  
6/2/47 W,3 W,12 Statistics,14 W Title  
8/29/47 Nuns,Transfers  
10/8/47 Tie,14 L, 11/10 Undefeated,18 L Championship  
12/3/47 Bishop F. P. Keough Appointed Arch-Bishop of Balt., Md., 2/25/48  
12/17/47 Food Sale  
12/20/47 Xmas Program - School,Church  
 
1/5/48 CYO W,8 W-2,28 W,29 W, 2/6 W,9 CYO W,16 W,26 W, 4/19 W,23 W,26 W,28 
W,30 W, 5/7 W,12 W,17 W,18 Holy Name W,21 Holy Name W,26 Holy Name 
L, 6/2 W,5 W,9 W,10 W Downtown Title,  18 W,18 W City Title,22 L  
1/24/48 Fr.Milton J. King RIP, 27, 2/2 Memorial Mass  
3/8/48 Rosary & Scapular Meeting, 4/6,20, 5/3  
3/12/48 Play,”ECHOES OF ERIN”,15  
3/27/48 Easter  
4/19/48 Catholic Charity  
5/6/48 First Communion  
5/22/48 May Procession  
6/2/48 Rev. Russell J. McVinney named The Fifth Bishop of Diocese, 7/14  
6/9/48 Hobby Show  
6/14/48 Graduation  
6/30/48 Donald Beattie's 778 Average  
7/1/48 L Softball,10 L,15 W,22 Holy Name W,28 Holy Name W,29 L, 8/16,17 W,21 
W, 9/3 W,4,17 L    
8/13/48 John Randall Assigned to a Major Seminary  
10/4/48 ROSARY & SCAPULAR,Meeting, 11/8, 12/6  
10/11/48 W,21 W,23 W,25 CYO W,29 W, 11/6 W,29 Pic-8th Grade Football Team, 
12/7 W,14 W,16 W  
12/18/48 Xmas Program,Church,23 School  
12/20/48 Brownie Group - New  
 
1/3/49 Rosary & Scapular Election  
1/10/49 Holy Name Installation  
1/17/49 CYO W,20 CYO W,25 W,27 W,31 W, 2/1 W,3 W,7 W,10 W,L,14 W,17 CYO W-2,22 
Record,24 CYO L  25 W, 3/3 W,14 CYO Tie,16 Plans,18 W,21 CYO State 
Crown,23 CYO W,29 Lead, 4/2 Pic,6 Honors  
2/1/49 Fr. Deery Library Re-opens  
2/7/49 Rosary & Scapular Society Meeting,4/4  
3/8/49 Minstrel Show,12,14  
4/16/49 Easter  
4/18/49 Catholic Charity,23  
4/30/49 Student Play, 5/2  
5/2/49 Bridge  
5/3/49 W, 5/10 W,16 W,20 L, 6/4 W,9 W,18 L   
5/14/49 May Devotions  
5/25/49 First Communion  
6/3/49 Fr. Martin F. Reddy RIP, 7  
6/6/49  Rosary & Scapular Society Meeting, 10/3  11/7  12/5  
6/13/49 Graduation  
9/7/49 Joseph Lehane, Assigned to Seminary  
10/4/49 W,14 W, 11/4 L Title, 12/6 W,12 W,15 CYO L, 22 CYO W,27 CYO W  
10/17/49 Holy Name at Narragansett Park  
12/23/49 Xmas Program,Church, 24 School  
 
1/11/50 Holy Name, Install  
1/12/50 CYO W,14 W,21 W,26 CYO W, 2/1 W,2 CYO W,9 CYO  L,W,13 CYO W,16 W, 
3/3 Lead Scorer,14 W  4/18 W,26 W,29 W, 5/3 W,6 W,8 W,10 W,L,15 W  
16 W,24 W,29 W  
2/6/50 Musical, "Ship of Dreams"  
3/11/50 Play, “SHEILA'S VISIT TO IRELAND”  
4/8/50 Easter  
4/29/50 Catholic Charity  
5/15/50 May Procession-Pic   
5/18/50 First Communion  
6/12/50 Confirmation  
6/12/50 Graduation  
10/3/50 W,6 W,10 W,L,13 W,21 W,25 W,31 W, 11/1 W,2 W Title,8 L Championship,10 
W Downtown,14 L Championship,L,15  Standings,16 Lead Scorer  12/18 
W  
11/6/50  Student Play,7,13  
12/22/50 Xmas Program, School, 23 Church 
 
1/8/51 W,23 W, 2/15 Split,19 CYO L-3,20 W,3/19 W, 4/21 W,24 W,28 L, 5/1 W,2 
L,5 W,15 W,23 W  6/5 W,14 W Downtown,22 Picture,City Champs  7/2 John 
Franco Honored  
3/12/51 Holy Name, Meeting  
3/23/51     Easter  
4/2/51 Rosary & Scapular Society Plans,11 Bridge  
4/23/51 Catholic Charity  
4/26/51 Revue-"Down Memory Lane",30, 5/1 
5/5/51 First Communion  
5/9/51 Rosary & Scapular Society Meeting  
5/14/51 Mr. Thomas Phelan, Trustee, RIP  
5/14/51 May Procession  
5/17/51 Holy Name Plans  
5/19/51 Fr. Robert A. Randall, Ordained  
6/8/51 Recital - Convent Pupils  
6/11/51 Graduation  
8/31/51 Nuns' Transfers  
9/10/51 Enrollment  
9/14/51 Fr. John Feeney Transferred, 10/4  
9/21/51 Fr. Joseph Schenick, Assigned  
10/16/51 Benefit - By pupils,24,29, 11/6  
10/22/51 Family Rosary,Pawtucket  
10/31/51 L, 11/16 L Championship,20 W 5th Grade Title,12/4 L,14 Champions-5th 
Grade  
12/7/51 Fr. Joseph P. Coleman RIP, 10  
12/21/51 Xmas Program,School, 22 Church  
 
1/3/52 W-2, 2/14 L,25 CYO W, 3/6 W,10 W,CYO W, 24 W,CYO-2, 4/25 W,28 W,30 
W, 5/2 W,7W,17 W,26 W  27 W, 6/7 W Downtown  Championship,19 W City  
 
1/14/52 Holy Name Election  
2/5/52 Rosary & Scapular - Installation  
3/11/52 Musical, “Sidewalks of N.Y.”, 17  
4/12/52 Easter  
4/21/52 Catholic Charity  
5/8/52 First Communion  
5/13/52 May Procession  
6/4/52 Rosary & Scapular Meeting  
6/10/52 Graduation  
6/13/52 Fr. R. Dyer Transferred ; Fr. T.Driscoll Assigned, 30  
8/30/52 Nuns' Transfer  
10/3/52 W,22 W-2, 11/3 W  
10/24/52  Enrollment  
10/27/52 Door Money Increase  
11/4/52 Xmas Sale,13,26, 12/3  
11/7/52 City Title - 5th Grade, 12/3  
12/5/52 Fr. Jeremiah D. Sullivan RIP, 11  
12/8/52 Rosary & Scapular Society Meeting  
12/16/52 7th Grade Champs - Picture  
12/18/52 Win  
12/19/52 Patrick Lonergan,Trustee, RIP  
12/20/52 Xmas Program,Church, 24 School  
 
1/5/53 Rosary & Scapular Election  
1/19/53 Holy Name Society Election  
1/26/53 W, 3/31 L Father's Club Tourney, 4/1 W,23 W,No  Hitter,25 W -2, 5/1 
L,5 W,12 W,13 W,19 W,20 Tie,22 W,6/1 W, 2nd No  Hitter in 4 days   
2/13/53 Reunion Plans,18  
3/23/53 Vocation Appeal - Bishop  
3/27/53 Sr. Robert Marie Randall's 1st Vows  
4/4/53 Easter  
4/10/53 Play,13  
4/13/53 Holy Name Society, Retreat  
4/21/53 Catholic Charity  
5/2/53 First Communion  
5/11/53 May Procession  
5/15/53 Fr. Thomas Driscoll, Assigned Instructor at St.Catherine's Academy  
6/1/53 Fr. John F. Randall's 1st Mass  
6/8/53 Graduation  
7/15/53 New Convent, Plans  
9/3/53 Diocese Changed to Hartford Archdiocese  
9/14/53 Enrollment  
9/30/53 Wins, Loses  
10/5/53 Rosary & Scapular Society, Meeting  
10/13/53 Confirmation  
10/20/53 Library Guild  
11/19/53 Rosary & Scapular, Meeting, 12/2,16  
12/19/53 Xmas Church Program, 23 School  
 
1/4/54 New Convent, Plans  
1/4/54 Rosary & Scapular, Meeting  
2/12/54 Parish Reunion,Plans, 20  
2/24/54 W,L, 3/3 W-2,9 W-2,22 L-2,23 W, 5/15 W,20 W,No Hitter,26 W,6/1 W  
3/6/54 Lecture, Irish,10,17  
3/25/54 CYO Spelling Bee  
4/17/54 Easter  
5/1/54 First Communion  
5/3/54 Marian Services  
5/10/54 May Procession  
5/17/54 Rosary & Scapular, Meeting  
5/20/54 Mr. Hugh Murray,RIP  
6/14/54 Graduation  
10/6/54 W,9 L,26 L, 12/21 L-2  
10/18/54 Marian Mass, 23 Display  
11/19/54 Xmas Sale,20, 12/1  
12/6/54 Rosary Scapular, Election  
12/6/54 Library Lecture Series  
12/18/54 Xmas Program  
 
1/25/55 W,L,26 W,L,2/15 W,3/29 W,4/28 W-2,29 W, 5/10  W,L,17W, 6/7 W 
Championship   
1/28/55 Diocese Allows greater use of English  
2/7/55 Reunion,Plans,22, 3/7  
2/22/55 Lenten Mission  
3/4/55 Concert Planned  
3/24/55 Cub Pack-Charter  
3/28/55 New Convent,Blessed  
4/9/55 Easter  
4/26/55 Boys Scouts  
4/28/55 Catholic Charity  
5/6/55 First Communion,7  
5/7/55 May Procession  
5/16/55 Fr. James A. Fitzsimons, Honored - 50th Anniversary, 6/11,28, 
9/15,12/19  
6/14/55 Graduation  
9/20/55 Student Picture  
10/6/55 W,L,20 Tie,25 W, 12/15 W,22 W  
11/14/55 Xmas Sale, 12/2  
12/5/55 CYO, Installation  
12/24/55 Xmas Program - Church  
12/28/55 CYO Dance - Picture  
 
1/5/56 CYO, Dance  Committee  
1/30/56 CYO W, 2/6 W-2,L,9 W,L,13 CYO W,20 L-2, W-2 
27 CYO W Npt. County,W,L-2,L,28 CYO W, 3/1 CYO Gains State  
28 Finals,5 W,CYO W,10 W,L,12 CYO W State Crown,14 W,15 CYO 5's  
2/6/56 Rosary & Scapular, Installation  
2/25/56 Cub Scouts, 1st Anniversary  
3/9/56 Students with Bishop - Picture  
3/24/56 Mass - Latin to English  
3/26/56 Palm Sunday - Picture  
4/17/56 Rosary & Scapular Society, Dedicated  
4/25/56 CYO 5's To Be Feted, 30   
4/28/56 Catholic Charity  
5/5/56 First Communion  
5/7/56 May Procession  
5/15/56 L, 6/1 W, 2 L  
5/24/56 Rosary & Scapular, Meeting  
5/25/56 Students, at Art Association  
6/11/56 Graduation  
6/18/56 Scout's Family Picnic  
8/31/56 Fr. Thomas Driscoll Leaves; Fr. William Gallagher Assigned  
9/25/56 L,10/2 W,8 W,11 W,L,20 W,24 W, 11/6 W,12/18 W,L, 24 W,L  
10/17/56 Confirmation  
11/20/56 Honor Roll  
11/27/56 Mother's Club, Election  
11/28/56    Xmas Sale, Plans  
12/28/56 Rev. John X. Murphy, RIP  
 
1/7/57 CYO W,8 W,L,21 CYO W,26 W-2,28 CYO L, 2/4 CYO L,11 W,CYO W, 4/30 W, 
5/4 W,9 Picture  16 W,28 W-2,31 W   
1/8/57 Rosary & Scapular Society, Election  
1/28/57 John F. Hayes, Trustee, RIP  
2/8/57 Honor Roll, 4/10  
2/27/57 Shamrock Dance, 3/2  
3/18/57 Sr. M. Camila Wright, RIP  
3/27/57 Lenten Sermon  
4/10/57 Science Fair  
4/11/57 Mother's Guild Meeting  
5/4/57 First Communion  
5/6/57 Rosary & Scapular Society, Meeting  
5/7/57 Catholic Charity  
5/7/57 May Procession  
5/14/57 Sr. M. Geronimo Tormey, RIP, 18  
5/28/57 Fr. Joseph S. Lehane, Ordination,29, 6/10, 9/28  
6/3/57 Fr. James A. FitzSimons, 75th Birthday  
6/8/57 Graduation  
6/13/57 Mother's Guild, Meeting, 10/10  
9/30/57 President Eisenhower Greets Nuns  
10/1/57 W, 12/12 W,L,18 W-2  
10/28/57 Mr. James M. Gleason, CYO Man of Year  
11/15/57 Church Fire,16,18,19,23  
12/4/57 Xmas Sale,6,10  
12/6/57 Refurbishing Fund,14,17,19,24  
12/11/57 Xmas Program, 12 School  
 
1/6/58 Rosary & Scapular, Installation  
1/6/58 CYO W-2,8 W,L,9 W Grades 5 & 6,16 W,L, 21 CYO W,23 W,L,26 W-2,28 CYO 
L, 2/4 CYO L,7 W  4/30 W, 5/4 W   
1/7/58 Building Fund,22,27, 2/5,7, 3/3,4,13,15, 4/19,26, 6/4,16, 7/1,5,7  
1/9/58 Mrs. McHenry, Organist 1931-1952, Retires  
1/10/58 Mothers' Guild, Plans Augustola  
1/28/58 English In Sacraments  
1/31/58 Honor Roll  
4/14/58 Holy Name Society,Communion Breakfast  
4/15/58 Mothers' Guild, Bridge Party,17, 5/1,21  
4/15/58 Mary J. Huczcza - Scholarship  
4/15/58 Honor Roll  
4/23/58 Catholic Charity  
5/13/58 Mothers' Guild, Elects  
5/24/58 May Procession, 26  
5/29/58 Church, Interior - Picture  
6/4/58 Rosary & Scapular Society, Meeting  
6/7/58 First Communion  
6/14/58 Barbara Sullivan - Scholarship  
6/16/58 Graduation  
7/3/58 A. Christensen,Sexton, RIP  
7/21/58 Outing, 9/20  
9/3/58 Sr. Mary Rita, Pupils - Picture  
9/19/58 Mothers' Guild, Meeting, 10/27  
10/8/58 W,L,9 L,10 Tie,11 W,L,17 W,L,25 L, 12/20 W-2 22 CYO W  
10/9/58 Pope Pius XII, RIP   
10/11/58 Drape for Pope Pius XII  
11/3/58 Rosary & Scapular, Meeting, 29  
11/4/58 John, XXIII, Elected Pope  
11/8/58 Honor Roll  
11/21/58 Parents' Night  
12/11/58 Play - 8th Grade  
12/19/58 Ember Days Forgotten?  
 
1/5/59 Rosary & Scapular Society Election/Installation  
1/5/59 CYO W,12 CYO W,14 W,L,19 CYO W,22 W,L,26 CYO  W,28 W, 2/9 CYO W-2,23 
CYO W, 3/2 L, 9 Coaches, Officials-CYO,12  CYO Tournament  14,16,20 
W,23 W Tourney  
1/12/59 Holy Name Society, Install   
2/5/59 Honor Roll, 4/13  
2/12/59 Ash Wednesday  
2/25/59 Variety Show  
3/7/59 Augustola  
3/14/59 Mothers' Guild, Meeting  
4/6/59 Sr. Marie Paula, RIP, 8  
4/18/59 Mothers' Guild,Communion Supper, 5/8  
4/28/59 Eileen Murphy Becomes Nun- Sr. Henry Mary  
4/29/59 W,L, 5/1 L-2,6 W,L  
5/6/59 Mothers' Guild, Plan Bridge & Fashion Show  
5/11/59 Rosary & Scapular, Meeting  
5/11/59 Holy Name Society, Communion Breakfast  
5/15/59 First Communion  
6/2/59 Fr. James Loughran, RIP  
6/13/59 Fr. John Donovan's 25th, 24,30,7/10,13 
6/13/59 Graduation  
6/18/59 Honor Roll  
8/17/59 Sr. Christina Martin - Vows  
8/18/59 Sr. M. Joanne,Transferred, Belize  
8/21/59 Nuns' Transfers, 9/28  
8/28/59 Richard Walsh - Deacon, 9/12   
9/11/59 Fr. Frederick Rogers, Assigned  
10/1/59 L-2,8 W,9 L,16 Tie,20 L,21 L,24 L,27 L-2,29 L,  Tie, 12/5 L,9 L-2,11 
W,L,21 CYO W,L,28 CYO W, 1/4/60 CYO W,8 W-2,15 W,L,18 CYO L  20 W,L,25 
CYO L-2, 2/1 CYO L, 15 CYO W,22 CYO L,29 CYO 
   Split, 3/7 CYO L-2,4/28 W,30 L  5/3 L-2,5 W,17,21 W,25 W, 6/1 L  
10/20/59 Guild Honors Mothers  
10/22/59 Sr. M. Feliz, RIP  
11/5/59 School, Forms Civics Club, 13  
11/23/59 Honor Roll  
11/30/59 Rifle Team, Holds First Practice  
12/3/59 CYO Officers - Picture  
12/7/59 Rosary & Scapular Society, Election  
12/9/59 Xmas Sale  
12/11/59 Mothers Guild Meeting  
12/24/59 CYO Nativity Scene  
 
1/4/60 Rosary & Scapular Society, Installation  
1/12/60 Holy Name Society, Election, 4th Annual  Communion Breakfast, 2/15  
2/3/60 Honor Roll, 4/14  
3/18/60 Parade  
4/2/60 Educational Exhibit  
4/27/60 Mothers' Guild, Bazaar  
5/1/60 Aux-Bishop Thomas Maloney Consecrated  
5/2/60 May Procession  
5/7/60 First Communion  
5/18/60 Confirmation  
5/27/60 Mothers' Guild, Hold Annual supper   
6/2/60 Essay Winners  
6/13/60 Graduation, 20  
6/15/60 Flag Day  
6/20/60 Honor Roll  
7/26/60 Annual Outing  
9/16/60 Mothers' Guild-Installation, 26  
9/30/60 W,L, 10/5 Picture, 6 L,8 W,L,14 W,19 W,26 Tie,27 L, 11/8 W,L, 12/17 
W,L,21 W-2,23 L  
10/11/60 ROSARY & scapular Society,Meeting, 11/7,17  
11/22/60 Honor Roll  
11/25/60 Sr. M. John, RIP  
12/20/60 Civics Club Charter  
12/31/60 Mass Changes  
 
1/3/61 CYO,9,12 W-2,13 L,18 L,23 CYO W,26 L,27 W,30 
CYO W-4, 2/1 W,2 W,10 L-2,13 CYO,15 W,L 17 W,20 CYO W,22 W,24  
W,27 W,3/4 Champs,6 Trophies,20 L  
2/8/61 Honor Roll, 4/20, 6/15  
3/16/61 Retreat  
3/18/61 Mini-Play  
3/20/61 Sr. Henry Mary (Eileen Murphy) Profession   
4/22/61 Scholarship, 5/8  
4/25/61 Catholic Charity  
5/6/61 First Communion  
5/23/61 W, 6/1 W,2 L,3 L,7 W,8 W,9 W,13 W,15   
5/23/61 May Procession  
6/12/61 Graduation  
6/15/61 Essay Contest  
7/27/61 Jubilee,31, 8/25,28  
8/19/61 Christina Martin, RSM, First Vows  
8/31/61 Newport Honors Fr. James A. FitzSimons  
10/13/61 W,16 L,19 W,20 W,24 L,25 L,27 L, 11/2 L  31 L, 12/16 W,19 L,20 L,21 
W-2,22 L,26 CYO L  
10/25/61 Loses,Picture  
11/4/61 Clothes for Belize  
11/9/61 Mothers' Guild, 5th Anniversary  
11/9/61     Brother Alban Patrick 's 25th anniversary  
11/14/61 Xmas Sale,28, 12/4  
12/8/61 Arch-Bishop Keough, RIP 
12/14/61 Nuns Feted  
 
1/2/62 Diocesan Deaneries  
1/2/62 W,8 CYO W,9 L,10 W,11 W,12 W,15 W,19 W,L 20 W,L, 22 CYO W,24 W,29 
CYO W,31 W,L, 2/1 W  2 W,5 CYO W,9 W,L,12  CYO W,19 CYO L,26 W,28 
W, 3/5 CYO L,6 L,7 L,12 CYO L,14 W Title,31  L-2  
2/9/62 Honor Roll, 4/19  
2/21/62 Essay Contest  
4/4/62 Holy Name Society, Communion Breakfast, 9  
4/5/62 W,14 W, 5/8 W-2,9 W,11 W,16 W,17 L,18 W,24 W 31 W, 6/1 W,2 W 
4/5/62 Augustola  
5/3/62 Catholic Charity  
5/4/62 First Communion  
5/22/62 May Procession  
5/22/62 Rosary & Scapular Society, Card Party, 23  
5/26/62 Rev. Richard A. Walsh, Ordination, 6/11  
6/13/62 Sr. Edwardine Transferred  
6/18/62 Graduation  
6/25/62 Sr. Mary Michael, RIP  
9/10/62 Aux-Bishop Thomas Maloney, RIP  
9/13/62 Mothers' Guild Meet, 10/11  
10/4/62 W,5 W-2,11 L,13 L,23 W,24 W,12/8 W,12 L  15 W,L,20 L  
11/19/62 School - Open House  
11/20/62 Honor Roll  
12/1/62 Xmas Sale  
 
1/17/63 W,21 W,28 W,30 W, 2/11 W,CYO W,14 W,18 W,L 19 L,25 CYO W, 3/12 W,15 
W,18 CYO W  
2/4/63 Honor Roll, 4/19  
3/7/63 Mothers' Guild, Fashion Show,  20  
3/11/63 Junior Holy Name, Election  
5/7/63 First Communion  
5/13/63 Holy Name Society, Breakfast  
5/21/63 May Procession  
6/3/63 Pope John XXIII, RIP  
6/11/63 Graduation  
6/14/63 Honor Pupils  
6/21/63 Paul VI, Elected Pope  
10/15/63 L,W,19 Tie,22 L,23 W,24 L,31 W, 11/5 L,13 L,12/16 CYO W,31 CYO W-2  
10/17/63 Mothers' Guild, Potluck Supper  
10/21/63 Pupils, Debate  
11/2/63 All Saints' Day  
11/2/63 Dominic Savio Club, Charter  
11/19/63 Honor Roll  
11/21/63 Latin out of Sacraments 
12/20/63 Xmas Party  
 
1/9/64 W,13 CYO W,16 W,20 W,L,CYO W,21 L,22 L,23 W,L,27 CYO W,L,31 L, 2/3 
W-2,5,6 L-2,10 CYO W,11 L,13 W,L,20 CYO W,25 W,L,26 L,27 W,L  
1/14/64 Mothers' Guild, to Host NCCW, 21 Meeting  
2/8/64 Honors  
3/2/64 W-2,3 W,4 L-2,5 W,9 CYO W Tourney,11 L,14 L,16 CYO L, 4/6 L  
17/64       Mothers' Guild, Augustola, 20  
4/18/64 Catholic Charity  
5/2/64 First Communion  
5/18/64 May Procession  
6/2/64 Confirmation  
6/15/64 Graduation  
6/18/64 Honors  
9/5/64 Teachers, New  
9/18/64 Mothers' Guild, Plans Tea,  21  
10/17/64 W,L,19 L-2,20 L,24 W,L,27 L-2, 11/3 W,L,4 L-2,5 W,10 W,L,12 W,13 
W-2,12/14 CYO W  
10/22/64 Mothers' Guild, Pot Luck Supper  
11/17/64 CYO Officers - Picture  
11/20/64 Xmas Sale  
11/21/64 Mass Commentators - Picture  
11/21/64 Pope, to Share power, Christian Unity  
12/17/64 Mothers' Guild, Honor Nuns - Picture  
 
1/4/65 CYO W,L,8 W,L,22 W,28 L,30 W, 2/2 L,4 L,9 L,L,15 CYO W,18 L,27 L, 
3/1 CYO W-2,20 L,22 W   
1/8/65 Diocese,Ecumenical Group, Fr.J.Schenick,18  
1/11/65 Holy Name Society,Election  
1/18/65 Church - Picture  
1/21/65 Mothers' Guild, Meeting, 2/22  
1/22/65 Mass Changes, 3/4  
3/19/65 Augustola, Plans  
4/9/65 Rosary & Scapular Society, Election  
4/27/65     Sr Stanislaus(Frances Lehane), RIP  
5/1/65 Catholic Charity  
5/4/65 First Communion  
5/10/65 Honor Roll  
5/21/65 Mothers' Guild, Communion Breakfast  
6/10/65 Mothers Guild, Installation  
6/10/65 Student Grants  
6/16/65 Fr. Joseph S. Lehane, Honored  
6/21/65 Holy Name, Roundtable  
7/23/65 Nuns, Transfers  
8/13/65 Nuptial Mass, Non-Catholics  
10/4/65 Fr. Joseph Schenick, to Meet Pope  
10/7/65 Mothers' Guild, Plans Supper, 16  
10/15/65 L-2,16 L,19 W,L,22 W,L,30 L, 11/3 L,4 L  9 L,10 L,12 Tie, 12/7 W,L,8 
L,14 L,15 L,17 L-2  18 L,21 L   
10/29/65 Bishop's Campaign  
11/29/65 Xmas Sale  
12/23/65 Fr. James A. FitzSimons', 60th Anniversary  
 1/8/66 L,11 L,12 L,14 L,18 L,19 L,21 L,2/8,15 W,3/1 L,W,4 L,14 CYO W,21 CYO 
L,22 L  
 
1/22/66 Mothers' Guild, Meet  
2/7/66 Honor Roll, 5/6  
2/10/66 Fr. James A. FitzSimons, Honors, 19  
4/30/66 Mothers' Guild,Plan Supper, 5/23  
6/22/66 Mothers' Guild, Election, 9/23,10/7 Supper  
8/19/66 Sr. Mary Celine C. Martin),RSM, Vows  
10/14/66 W,15 Split,21 W,L,26 W,L,29 L, 11/2 L,8 L  9 W,L,12 W Championship,14 
CYO W,21 CYO L  12/5 CYO W,10 L,12 CYO W,13 L,23 L  
11/18/66 St. Spyridon's, Exchange Program,  21  
11/21/66 Communion - New Form  
11/25/66 Xmas Sale  
 
1/6/67 W,9 CYO W, 2/3 W,L,9W,14 W-2,L  
1/28/67 Sr. M. Clarice, RIP  
2/8/67 Lent, New Rules 
3/14/67 Augustola, Plans - 10th Annual  
3/23/67 Science Fair  
4/10/67 Holy Name Society, Breakfast  
4/15/67 St. Spyridon's Greek Church, Visit, 17  
5/20/67 Rev. Gerald Baker,Ordination, 6/9  
5/31/67 Catholics, Communion, bread & wine,8/15  
9/11/67 Holy Name Society,Meeting  
9/22/67 Mothers' Guild, Election  
10/13/67 W,21 W,L, 11/1 W,L,7 W,L,9 W,L,16 W, 12/6 W,7 W,15 W  
10/27/67 Fr. John T. Shea-Monsignor, 12/1,12 
11/9/67 Sr. M. Louis Bertrand, RIP  
11/21/67 Mothers'Guild, Meeting, 12/21 For Nuns 
12/4/67 Honor Roll  
12/11/67 Holy Name Society, Election  
 
1/10/68 W,12 W,17 W,L,20 W,25 W,26 W,31 W, 2/1 W,2 W,17 W,28 W,29 W, 3/5 W,7 
W,9 W,13 W,15 W  20 L Title  
1/16/68 Holy Name Society, Installation  
2/8/68 Honor Roll, 4/18  
3/14/68 Augustola  
3/16/68 State Science Fair  
3/18/68 Sr. Henry Timothy (Sheila Murphy),Profession  
4/11/68 Mothers' Guild, Annual Communion Supper  
4/25/68 Folk Mass  
5/20/68 Holy Name Society,Communion Breakfast  
6/6/68 Mothers' Guild,Installation, 7  
8/15/68 Mass Changes - Canons  
8/21/68 Grade Six, Dropped, 9/7   
9/23/68 Parish Council,28, 10/1,10    
10/10/68 Mothers' Guild, 6th Annual Supper  
10/18/68 L,19 W,22 W, 11/2,5 Tie,6 W Crown, 12/10 Picture  - 8th Grade 
Champions,13 W,19 W   
11/27/68 Parish Council,Election  
12/3/68 Xmas Sale  
12/6/68 Fr. James A. FitzSimons, Retires; Fr.Stephen  K.  Callahan Assigned  
12/13/68 Bishop, Honors Fr. James A. FitzSimons  
12/19/68 Nuns, Honored  
 
1/7/69 Fr. James A. FitzSimons, Dinner, 20  
1/7/69 W,10 CYO W,16 L,17 L,18 W,24 W,CYO L,28 L,31 W,2/6 W,13 W-2,15 CYO 
W Title,20 W  
1/21/69 Parish Council, Meeting  
2/4/69 Fr. Stephen.K. Callahan, Honors, 10  
2/22/69 Book Week  
3/4/69 Top Speller  
3/6/69 W,L,7 W,8 W,11 L-2,13 W,18 W Crown,20 W,25 W,28,29 City Champs-8th 
3/6/69 Augustola - 12th, 18  
3/19/69 Pope, Assigns Archbishop to R.I., Ct.  
3/24/69 Cmdr. W.J. Spinney,CHC, RIP  
3/31/69 Palm Sunday   
4/12/69 Science Fair  
4/16/69 Holy Name Society, Breakfast  
4/17/69 Religious Class  
4/28/69 Sport Awards - Picture  
5/1/69 Education Committee, Meeting, 8  
5/7/69 Parish Council, Budget Meeting  
5/23/69 Mothers' Guild, Meeting, 6/20 Installs  
5/26/69 Social Studies Fair  
6/3/69 Parish Council, Meeting  
6/24/69 Fr.Joseph Schenick,Transferred; Fr.JB.Coleman Assigned, 7/30 
Fr.Schenick, Honors  8/27  
8/20/69 CYO Election  
9/3/69 Parish council, Meeting  
9/18/69 Mothers' Guild, Meeting, 10/8,18, 12/18  
10/11/69 L,W,17 Ties,21,23,29  
11/29/69 Parish Council,Election, 12/4,16   
12/4/69 Rosary & Scapular Society, Meeting  
12/13/69 W,18,19,22  
 
1/5/70 CYO W, 2/9 CYO W,16 W, 4/7 Cheerleaders  
1/6/70 Council Meeting, 2/4, 4/7  
1/7/70 Mothers' Guild, Meeting,22, 3/11,19,28, 5/25,6/19  
2/3/70 Council Mass  
2/5/70 Social Action Committee, Meeting  
2/9/70 Holy Name Society, Meeting  
3/21/70 Mass, Changes 
3/23/70 Palm Sunday  
4/11/70 School to Close 6/70, 15  
4/17/70 Fr. Frederick Rogers,Pastor,St. Mark's - Jamestown, 6/18,  25  
4/17/70 Augustola  
4/18/70 Nuns' Move, 5/1, 4  
4/28/70 Communion Supper, 5/4  
5/5/70 Parish Council, School Building Use 
5/13/70 Basketball Team & Cheerleaders, Honors   
6/2/70 Council, Meets  
6/5/70 Local Catholics Request Busing  
6/18/70 Nuns, Honors  
9/1/70 Religious Program, 10/14  
9/15/70 Parish Council, Meeting  
10/29/70 Parish Council, Election, 11/6  
11/18/70 Marriage Rules, Eased  
 
1/12/71 Mrs. Greta Morris, Former Organist, RIP  
1/14/71 CYO W, 3/9 CYO W,15 CYO W,29 CYO W, 4/5 CYO W,7  Picture   
2/3/71 Parish, 60th Anniversary, 3/2, 4/8,24  
2/10/71 Rectory, Sale,12, 6/16  
4/5/71 Palm Sunday  
4/7/71 Parish Council, Meeting  
5/20/71 Sports Night, 24  
5/21/71 Funeral Mass - Changes  
6/3/71 David Rolando - Seminary Degree  
6/29/71 Fr. Gerald A. Baker RIP,  7/2  
7/10/71 Diocese - 100th Anniversary, Plans  
8/4/71 School, Rental  
8/7/71 Sr. M. Luke, RIP  
8/10/71 Bishop R. McVinney, RIP  
8/13/71 Parish School, City Rental  
8/16/71 Students to be Bussed to Middletown 
9/16/71 Miss J. Leary, Rectory Employee, RIP  
10/27/71 Social Action Committee, Notes  
11/9/71 Mother’s Guild, Installation  
11/18/71 CYO, Ski Trip  
11/26/71 Xmas Sale,30, 12/3  
12/2/71 Parish Council, Election,9  
12/14/71 Msgr Louis P. Gelineau, Appointed Bishop  
 
1/26/72 Bishop Gelineau Consecrated  
2/14/72 CYO W,28, 3/6  
2/26/72 Rev. Timithy J.Sullivan,Jr.,Pastor, St.Joseph's-Newport  
3/2/72 Augustola, 4/11,17  
3/8/72 Christian Doctrine, Program  
3/20/72 Parade Picture  
3/25/72 Catholic Charity  
3/27/72 Palm Sunday  
4/6/72 CYO Plan Activities, 12 Cheerleaders Place in Tournament  
6/9/72 Diocese, 100th  
8/16/72 Mary Pendergast - Vows RSM  
8/28/72 Mr William O. Beebe #14 BSA Honors  
9/9/72 Parish Council, Meeting  
9/23/72 Social Action Committee, Meeting, 10/4  
11/8/72 Mr. Fred Frongillo - CYO Man of Year  
11/13/72 CYO, Election  
12/8/72 Parish Council, Election  
 
1/9/73 CYO W, 23, 2/27, 3/17 Champions,23 Female Champions, 4/30 Awards  
1/10/73 Parish Council, Meeting, 3/8, 5/10  
3/12/73 County CYO, Election  
4/16/73 Palm Sunday  
6/1/73 Youth Committee Flea Market, 10/11  
9/15/73 Confession Guidelines - Bishop  
10/24/73 Communal Anointing of Sick - Bishop  
10/30/73 Monsignor Shea - 40th Anniversary,  11/5   
11/1/73 Ellen Nason - Former Organist, RIP  
11/6/73 Mrs. Elizabeth Toppa - CYO Woman of Year  
11/6/73 Parish, Honors Timothy Walker  
11/8/73 Parish Council, Election, 12/6  
12/3/73 CYO Splits,10,17  
12/14/73 Deacon Laymen - Diocese   
 
1/7/74 CYO W,L,28, 2/11,18,22,25, 3/6 Dinner  
1/10/74 Parish Council, Meets, 2/8, 3/7, 4/5  
1/11/74 Priests' Pay Raises  
1/21/74 Ecumenical Service  
2/12/74 Catholic Enrollment, Dips  
3/9/74 CYO, Meeting,11, 4/22 Awards  
4/13/74 Fr. Frederick Rogers, RIP  
4/29/74 Fr. Joseph B. Coleman Transferred; Fr. John Abreu Assigned, 5/28 Fr 
Coleman Honored   
4/29/74 Auction, Benefit for NCCR School  
5/4/74 Catholic Charity - Pledges  
5/8/74 CYO, Tag Day  
5/9/74 Council Meeting, 24 Installation  
5/29/74 Confirmation, at St. Joseph's  
6/5/74 Parish CCD Donates to Missions - Picture  
6/7/74  Parish Council,Meet, 9/7, 10/11, 11/6, 12/6 Election  
7/1/74 Annulments, Eased  
9/26/74 Mr. Charles Bally - Former Sexton, RIP  
10/8/74 Rev. Kenneth Angell, Ordained Aux-Bishop  
10/21/74 Roman Catholics, Allowed to Join Masons  
11/12/74 Fr. John Feeney, RIP  
12/16/74 CYO W,30, 1/6/75 L,W,13,20,27,31 CYO Females W, 2/3 CYO,10,14,17,24 
CYO,28 CYO Girls W, 3/5 CYO Regional Plans,7  CYO W,10,11 Trophies,14 
CYO W,17 CYO L,4/25 CYO Awards  29  
12/21/74 Jubilee Year - 1975  
1/20/75 Diocese, Bans Altar Girls  
2/8/75 Council, Meets, 3/7, 4/9, 6/5  
3/3/75 Mrs. James Huff,Former Rectory Housekeeper RIP  
3/8/75 Local Churches, Pray for Unity  
4/16/75 Marriage, Workshop  
5/1/75 Ellen Sullivan  - Former Convent Cook, RIP  
5/15/75 Parish Guild, Installed - Picture  
7/8/75 Brother Kenneth Sullivan, Vows  
8/14/75 Sr. Mary Pendergast, Vows  
9/8/75 Holy Year  
9/12/75 Council Meeting, 10/10  
12/4/75 Msgr. John T. Shea, to Retire 1/1/76  
12/8/75 CYO, League Scheduled  
12/8/75 Parish Council, Elects  
12/22/75    FR Edward F.Fallon, CHC, Leaves Newport  
12/22/75 Fr. James.A. FitzSimons, Honors  
 
1/3/76 CYO L, 2/2 CYO W,9 CYO W,16 CYO L,6/13 CYO  Awards  29  
5/21/76 Confirmation  
6/17/76 Parish - 65th Anniversary,  21  
6/21/76 Deacons, Ordained, Bishop  
9/17/76 Religion Education  
10/12/76 Fr. George Archambault, RIP  
10/22/76 Parish Guild, Meet  
11/23/76 Mrs. McHenry - Former Organist, RIP  
12/2/76 Xmas Sale, 3  
 
2/23/77 Ash Wednesday 
5/2/77 Fr. James FitzSimons, RIP,6  
5/5/77 Roman Catholics Drop Ban on Divorces  
7/27/77 Fr. Thomas H. Driscoll, RIP  
10/12/77 Confessions  
11/3/77 Communion - In - Hand  
12/1/77 Xmas Sale,2  
 
3/2/78 Sr. M. Eucharia Gorman, RIP  
3/22/78 Holy Week  
8/7/78 Pope Paul VI, RIP  
8/26/78 John Paul, Elected Pope 
8/28/78 Rev. Richard A. Walsh Receives Phd  
9/29/78 Pope John Paul, RIP  
10/16/78 John Paul II, Elected Pope  
11/14/78 Cub Scout, Ad  
11/22/78 Confirmation  
11/28/78 Fr. John F. Donovan, RIP, 12/1,8,18  
11/30/78 Xmas Sale  
 
1/9/79 Fr. David P. Rolando, Ordained Deacon  
1/9/79 Fr. Stephen K. Callahan, Named Pastor Emeritus; Fr. John T. Carty 
Appointed Pastor  
1/16/79 Rev. William Gallagher,Pres.Medical Research  
3/19/79 Bishop Gelineau - Rev. J.T. Carty - Parade Picture  
5/17/79 Pro-Life Walk - Mass at St. Augustin's  
7/5/79 Blood Bank  
9/26/79 Fr. Joseph D. D'Angelo, Appointed  
12/7/79 Xmas Sale  
 
5/8/80 School - Picture  
6/2/80 William O. Beebe - Parish Scout Master, RIP   
12/2/80 Xmas Sale,5  
12/22/80    Parish Choir,Trinity Church, 23  
12/31/80 Vigil Set  
 
3/5/81 CYO W  
4/14/81 Sr. M. Hilary Noonan,Former Teacher, RIP   
5/13/81 Pope John Paul II,Shot  
5/29/81 Rev. David Rolando, Ordination, 6/2  
9/11/81 Choir Recruiting  
10/20/81 Fr. Stephen.K. Callahan, RIP, 26  
12/22/81 Xmas Eve Mass, 24  
 
3/18/82 Msgr Edmund J. Brock, Talk, Shroud  
4/22/82 CYO Dance, 7/7  
6/10/82 Rev. John T. Carty Visits Pope,Picture  
6/14/82 Roman Catholics in R.I. - Priests & Nuns  
10/9/82 Stage Revue,25, 11/8  
12/7/82 Xmas Sale,9  
 
1/18/83 CYO Ski Trip  
2/18/83 Marriage Requirements, Changed  
3/5/83 Fr. John T. Carty - Moderator of Catholic Charity Special Gifts  
3/14/83 Mr.Felix deWeldon,Statue of St.Augustin, 17  
3/23/83 Radio talk by Msgr Edmund J.Brock- Shroud  
3/30/83 Holy Week  
5/25/83 Msgr. John T. Shea, 50th, 6/13   
6/1/83 Rev. Timothy J.Sullivan, Jr., 45th   
9/1/83 Parochial Schools - Comeback  
9/30/83 CYO Benefit, 10/19 Concert, 28, 11/14  
10/21/83 Prayer Group Plan Mass  
11/17/83 Xmas Sale, 12/6, 7, 9  
12/27/83 Mr. T. Hoffman - Former Sexton, RIP  
 
4/17/84 R.I. Employment Office to use Parish School   
4/17/84 Shroud ,Talk & Slide Msgr. Edmund J. Brock  
5/14/84 John P. Connolly, Former Trustee, RIP    
6/19/84 CYO Dance  
6/21/84 Msgr. Brock, Transferred   
9/19/84 Prayer Groups, Plan Mass & Meeting  
11/28/84 Xmas Bazaar, 12/5,6 Ad  
 
1/13/85 Jon Polce Concert  
5/10/85 St. Augustin Statue - deWeldon,21,28  
6/19/85 R.I. Employment Security to Move  
12/5/85 Xmas Sale - Picture,Ad  
12/9/85 Penitential Services with St. Mary's  
 
10/1/86 Brother A. Martin FSC, 50th Anniversary  
11/28/86 Xmas Sale, 12/3,4  
 
2/12/87 Genevieve C. Marrah, producer of school plays & musicals, RIP, 14  
6/29/87 Rev. Timothy J. Sullivan,Retires - Picture   
10/23/87 Mrs. Dorothea DiNapoli,former teacher, RIP   
12/2/87 Xmas Sale,3  
12/21/87 Parish Choir, Trinity Church,22  
 
2/9/88  Auxiliary Bishop for Hartford Archdiocese,  4/13  
6/13/88 Rev.Timothy J.Sullivan, Jr.,50th Anniversary  
11/26/88 Christmas Sale,30, 12/1  
12/17/88 Penitential Service, St. Mary's  
 
2/4/1989 Rev. Joseph S.Lehane, Home from Bangladesh  
2/13/89 Mrs.John J.Reardon RIP-Turned 1st Shovelful   
3/9/89 Penitential Service at St. Mary's  
3/23/89 Miss Catherine (Kate) M. Sullivan RIP, 25  
6/1/89 First Friday Masses for local Churches  
10/26/89 Rev. Joseph T. Gallagher Assigned   
11/21/89 Xmas Sale, 22  27  
 
6/18/90 Sr. Joachim Giannini, former Principal, RIP   
11/29/90 Christmas Sale  
 
2/20/91 Rev. David P. Rolando Assigned to Military Duty, 3/6  
8/8/91 Archbishop John E. Whealon RIP   
11/27/91 Parish Plans Christmas Sale - Picture, 27 Ad      
12/12/91 Bishop Daniel A. Cronin of Fall River named Archbishop of Hartford,CT, 
2/20/92  
 
4/23/92  Mary E Sullivan, McKitchen Award  
4/30/92  Lisa Hurd, Parish Catholic Charity Chairwoman 
10/2/92   Sr M. Macrina RSM Former Parish Teacher RIP 
10/8/92 Aux. Bishop K.A. Angell Appted VT  Bishop,11/5  
11/30/92 Christmas Sale, 12/2 Picture, 3 Ad  
12/14/92 Newport Daily News Grist Mill Highlights Parish Adult Basketball Team  
 
1/21/93 Fr. Joseph Lehane, Visits his father  
3/8/93 Mr Joseph S.Lehane, former trustee, RIP, 11  
4/19/93 History of Parish Featured in Newport Daily News Grist Mill  
8/7/93 Class of 1938, Entertain former Teachers,Srs Patrice and Alicia   
10/12/93 Picture of Cross in the Front of Church  
10/28/93 Rev John Condon Retires, to assist at Parish 
12/1/93 Christmas Sale-Picture 2 Ad  
 
1/13/94 Sr Rita Lonergan, MM RIP 
5/13/94 Church Renovations, Begin-Pic   
9/29/94 Confirmation, at St Joseph's Church  
12/2/94 Christmas Sale-a, Picture, 3  
12/8/94 Sr Raphael Young, RSM,Picture  
 
2/9/95 Coadjutor Bishop Robert E Mulvee Appointed to Diocese 
 
Pastors  ,              Parish Assignment , R.I.P. 
 
Rev.Martin F. Reddy 6/1911-1/1915 6/2/1949 
Rev.Bernard F. Redihan 1/1915-1/1925 1/15/1942 
Rev.Joseph P. Coleman 1/1925-3/1946 12/7/1951 
Rev.James A. FitzSimon 3/1946-12/1968 4/30/1977 
Rev.Stephen K. Callahan 12/1968-3/1979 10/19/1981 
Rev.John T. Carty 3/1979-1/1997 
Rev.John T. McNulty 1/1997 
 
Assistant Pastors 
 
Rev.John A. O'Rourke 6/1911-6/1921 2/12/1937 
Rev.William J. McCarthy 6/1921-10/1921 10/1/1928 
Rev.George E. Archambault 10/1921-11/1938 10/10/1976  
Rev.Edward P. Deery 9/1924-10/1933 12/28/1933 
Rev.Milton J. King 10/1933-7/1946 1/23/1948 
Rev.James J. Loughran 11/1938-4/1943 5/31/1959 
Rev.John J. Feeney 6/1943-9/1951 11/10/1974 
Rev.Raymond E. Dyer 7/1946-6/1952 
Rev.Thomas H. Driscoll 6/1952-8/1956 7/26/1977 
Rev.Joseph D. Schenick 9/1951-6/1969 
Rev.William M. Gallagher 8/1956-9/1959 
Rev.Frederick J. Rogers 9/1959-4/1970 4/12/1974 
Rev.Joseph B. Coleman 6/1969-5/1974 
Rev.Roger A. Houle 11/1977-6/1979 
Rev.John E. Abreu 5/1974-9/1977 
Rev.Joseph  D'Angelo 9/1979-3/1980 
Msgr.Edmund J. Brock 10/1981-7/1984 
Rev.Edward  Clonan,SM 5/1985-3/1988 9/17/1996 
Rev.Joseph T. Gallagher 10/1989-8/1995 
 
Parish Religious  ,     Ordained/Entered Religion    ,   R.I.P.     
 
Rev.John X. Murphy 6/21/1912 12/26/1956 
Msgr.John T. Shea 6/10/1933 10/4/1995 
Rev.Jeremiah D. Sullivan 6/6/1936 12/4/1952 
Rev.John F. Donovan,MM 6/17/1934 11/27/1978 
Rev.Timothy J. Sullivan 6/11/1938  
Rev.William J. Spinney 5/18/1940 3/22/1969 
Rev.Robert A. Randall 5/19/1951  
Rev.John F. Randall 5/30/1953 
Rev.Joseph S. Lehane,CSC 6/6/1957 
Rev.Richard A. Walsh 6/9/1962 
Rev.Gerald A. Baker 6/3/1967 6/27/1971 
 
Rev.Mr. Joseph W. MacKinnon 6/20/1976 4/29/1987 
Bro.Harold Martin,FSC 6/26/1936 
Bro.Kenneth Sullivan 2/18/1969 
 
Sr.Climacus Lynch,RSM         7/2/1892 3/4/1960  
Sr.Stanislaus Lehane,RSM      8/15/1906 4/26/1965 
Sr.Louise Quinn,SC           8/15/1921               10/21/1935 
Sr.Edwina Madden,RSM          8/14/1922 4/3/1997 
Sr.Geronimo Tormey,RSM        8/14/1924 5/13/1957 
Sr.Monica Ebbitt,RSM         12/31/1924 1/16/1987 
Sr.Louis Bertrand,RSM          1/1/1928  11/8/1967 
Sr.Francis de Sales Shea,RSM   7/2/1928 1/8/1967 
Sr.Raphael Young,RSM           1/1/1931 3/18/1996 
Sr.Noreen Lynch,RSM            7/2/1929 
Sr.Maurice Lonergan,RSM 9/8/1931 
Sr.Rita Lonergan,MM           12/8/1939                1/6/1994 
Sr.Audrey Blake,RSM 9/8/1940 
Sr.Mary Randall,SSJ 7/2/1946 
Sr.Christina Martin,RSM 9/8/1958 
Sr.Eileen B. Murphy,SSJ 9/15/1958 
Sr.Mary Bisson,SSJ 9/15/1964 
Sr.Mary Pendergast,RSM 6/26/1970 
Sr.Sheila T. Murphy,SSJ 9/15/1965 
Sr.Mary C. Coyne,SSJ 9/3/1978 
Sr.Carol Allan,SSJ 9/8/1982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Teachers Assigned To Parish School: 
 
 
 Name  ,Yrs. Of Service, RIP 
(Sept-Aug) 
 
 
 
Sr Aelred Moan/Agnes 1935,44-5 
Sr Agnes Francis O'Neil 1935,44-8 12/12/1996 
Sr Albina Campbell 1913-7,26 
Sr Alfreda 1940-6 
Sr Alicia Whittaker (1) 1929-35,36-41  10/26/1996 
Sr Alicine Redren 1961-5/62 
Sr Alma McOsker 1921-2 1/9/1972 
Sr Amadeus Bennett 1915-20 8/3/1969 
Sr Anacletus?  2/24/1925 
Sr Andrea Birmingham 1926-9 4/4/1935 
Sr Angelus Gabrielle 1945-? 
Sr Angelus 1965- 
Sr Anicita Harold 1912-3 10/301961 
Sr Annata Raymond (1) 1964-7 
Sr Aquinas Pease 1966-7 
Sr Augusta Virginia Kelly(5)  1940-1 6/8/1995 
Sr Aurelia 1965-4/66 
Sr Basilia -38 
Sr Benedict Hacking 1913-4,28-9 7/13/1971 
Sr Bernadette Marie Quinn 1912-9 11/20/1937 
Ms Bestoso(Mary) K. Lowe 1969-70 
Sr Borgia Hanna 1912-3 8/12/1950 
Mrs Britain 1964 
Sr Camilla Wright 1912-4 3/17/1957 
Sr Camillus Kennedy 1938-42 3/11/1960 
Sr Carlton Griffin/Nancy(2)   1964-6 
Sr Carmel Murchelano(4) 1951-,63-7? 9/5/1975 
Sr Carmen Demeule 1962-7 
Sr Casimir Coyle 1913-22 8/19/1942 
Sr Catharina Vaillaneuve (1) 1951-2 
Sr Catherine McGreevy 1967-9 
Sr Catherine Marie 
Sr Catherine Morris 1968-9 
Sr Charles Conboy ? 5/5/1928 
Sr Christine Escalante 1948-9,61 
Sr Clarice Lomax/Rita  1/27/1967 
Sr Clarissa McKenna (5) 1949-57 10/26/1985 
Sr Clementia O'Reilly/Ruth 1940-7 
Sr Colette Cusick ? 11/20/1928 
Sr Columba Moran 1912- or 1913- 7/21/1929 
Sr Consuelo Torres  1949-51 
Sr Damien Greene (8) 1959-61X 
Sr Daniel Mullen (6) 1947-60 1/1/1996 
Sr David McNamara 1937-40 4/8/1984 
Sr Davidica Gikpin (3,4) 1947-8,68-70 8/12/1970 
Sr deChantal Brown (1)1935-7 3/10/1967 
Sr Deliesse Bartley/Rita (1) 1955-8 
Sr DeLourdes McCarthy 1961-2 2/6/1977 
Sr Denice Demers 1967-8 
Mrs DiNapoli,Dorothea 1955 10/23/1987 
Sr Edwin -1938 
Sr Edwindine Black 1961-2 
Sr Elaine Parker/Juliana 1967-8 
Sr Elizabeth Marie Gearey(3) 1963 6/1/1984 
Sr Ellen Dolan 1968-9 
Sr Ellen Maytum 1959-60,68-9 
Sr Emeria Tobin 1920-5 2/21/1956 
Sr Estelle Cahir 1922-6 9/4/1964 
Sr Ethienne Rouleau 1944-6 5/7/1963 
Sr Eucharista Zarlenga/Stella 1963-4 
Sr Eugenia Buckley (5)1941-4 3/31/1975 
Sr Euphemia 1947-10/1948,49-50 
Sr Euphemia Leddy 1928-38  9/ /1941 
Sr Euphremia Brady 1932-8 4/11/1952 
Sr Eusebius Leddy/Viola 1928-34 8/26/1979 
Sr Evelyn Mary (3) 1963 
Sr Everard Lynch/Helen 1962-8 2/25/1987 
Sr Fatima Thomas/Jeanette 1967-9 
Sr Felix O'Mara/Catherine 1939-42 10/21/1959 
Sr Flamina/Hope Warburton(2)  1956-7 
Sr Florita Souza 1957-9 
Sr Francis deSales Shea 1969-70 
Sr Francis Xavier O'Connor 1937-8 or 1938- 7/31/1993    
Sr Francesca 1938-43    7/10/1944 or 11 
Sr Francesca McCoy 1939-43 6/19/1920 
Sr Franclyn Mulligan/Joan 1962-3 or 1963-4 
Sr Freda Thorpe/Beverly (1,3) 1950-3/54  
Sr Gabriel Pre-1936 
Sr Gabriel Slattery 1940-8 8/29/1948 
Sr Gemma Capizzi 1942-6 or 7  12/10/1970 
Sr Geronimo Reddy (7,8) 1912-4 7/25/1924 
Sr Gertrude Donnelly(7)  1948-55,60-4     (Petronilla) 
Sr Gertrude Gillan Pre-1936 4/28/1984 
Sr Grace Egan 1932-8 10/7/1950 
Sr Helena Craddock 1913-?  11/28/1926 
Sr Henrica Storin 1934-5 9/3/1947 
Sr Hilary Noonan/Mary  1925-36 4/13/1981 
Sr Hope Warburton/Flamina(2) 1956-7 
Sr Irenaeus Walsh 1942-4  10/24/1986 
Sr Jacinta Salviti 1966-7 
Sr Janet Floody 1957-62X 
Sr Jerome Mallon 1916-9 3/5/1938 
Sr Joachim Giannini(8) 1948-54 6/17/1990 
Sr Joanne Hickey (8)  1958-9,61-2 
Sr Joannes Griffin 10/12/1948-51 
Sr Joelita Goodall/Pauline(3) 1952-6 
Sr John Manning/Mary 1913-24 11/21/1961 
Sr John Maureen(1st-Asst) 1960 
Sr Joseph McPhillip 1967-8 
Sr Joyce Flowers 
Sr Judith Ward 1964-6 
Sr Juliana 1967-8 
Sr Katherine Marie Myers 1967-8 
Mrs Kelly (1) 
Mrs Lawson,Marilyn 1964- 
Sr Lea Malley (2) 1951-2 or 3 
Sr Leonard Heaney (1) 1947-8 or 9 
Sr Leonarda Henry 4-7/1942-47 12/18/1987 
Sr Louis Bertrand Ebbitt(6) 1963-7 11/8/1967                       
Sr Lucille Kilroe  1938-46 3/7/1970 
Sr Lucy Carr  1943-8 10/21/1979 
Sr Luke Galligan 1921-32 8/5/1971 
Sr Macrina Hawkins (5,6) 1957-61 9/30/1992 
Sr Marcella Cuddy  1922-8  12/21/1941 
Sr Margaret Mary Donworth ? 1/18/1917 
Sr Marianne Feaumenout 1968-9 
Sr Marie James(1st-Asst) 1960 
Mrs Martin (5) 1964 
Sr Matthias Brogan 1937-40 3/16/1967 
Sr Mauricitia Stapleton 1962-4 
Sr Mary McCabe 1968-9 
Sr Michael O'Donnell 1937-8 6/23/1962 
Sr Monica Ebbitt (6,8) 1953- or 55-8 1/16/1987 
Sr Natalie McCoy/Rita 1958-65 
Sr Nichola Barbato/Madelene  1967-9 
Sr Norberta Monahan/Grace 1939-44 9/27/1987 
Mr O'Hara,Peter 1964- 
Sr Oliver Roy 1931-3 
Sr Paschal Babcock 1927-32 11/21/1977 
Sr Patrice Griffin 1929-39 
Sr Patricia Calis 3-7/1956 
Sr Patricia M. Ahern 1967-8 
Sr Paula Ferguson 1928-9 7/24/1986 
Sr Paula Tighe/Marie(7)  1953 or 54-9 4/6/1959 
Sr Paulinus ? Pre-1936 
Sr Petronella/Gertrude (7) 1948-5,60-4 
Sr Regina Cronin 1968-70 
Sr Reparata Rooney (7) 1947-2/10/50 3/23/1976 
Sr Ricarda Wobby (2,3) 1952-7 4/19/1998                     
Sr Ricardia Little 1917-21 12/15/1963 
Sr Rita/Natalie 1958-65 
Sr Romanus Morteon 1920-8 1/3/1941 
Sr Rosamond Ethier (7) 1959-60 
Sr Rosanne Quirk 1964-70 
Mrs Rucker,James 1963 
Sr Rosita Clarke 1934-40 8/3/1958 
Ms Schwartz,Mary E(Williamson)  
Sr Sharyn Malloy  1968-70 
Sr Stephen Joseph Moore 1962-3 
Mrs Stewart (6) 1965 
Sr Teresa Marie(3)  1923-4 
Sr Theodosia O'Kane 1943-50 
Sr Thomas Robinson/Jeanette 1928-35 8/18/1971 
Sr Vera Aronson 1950-1X 1988? 
Sr Veronica Pre-1936 
Sr Vianney Magnant(3) 1941-3 8/5/1979 
Sr Wilfrid McCaughin 1942- 
 
 
 
